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SARJAN Mejar Ab. Malek Ramin (dua kiri) bersama Asisten Supritendan Lee Kim Li memeriksa barisan anggota Suksis.
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November 1975 -'April 1976 -
Pusat latihan Polis (Pulapol),K ala umpur.
-+
April 1976 - Ogos 1976 - Polis
Hut n (kini Pasukan GerakanAm).
Ogos - Januari 1986 -
diserap ke kern B talion 3.
-
1986 - 1996 - Unit Kereta
ero d di Ibu Pejabat PolisOa h (IPO) Ip h.
9 - 200 - Penolong
g wai e yiasat di IPO Ipoh.
-
200 - 2 09 - Ketua Polis
B l i K ng Sini, Ipoh.
2009 - sekarang - Ketua
Jurulatih K R Suksis UPM.
KELUARGAIsteri- Norh y ti Ibrahim, 55
















SARJAN Mejar Ab. Malek Ramin(berdiri. kiri) bergambarketika sesi latihanmenembak
sewaktu bertugas~bagai anggotapolis hutan.
SARJAN Mejar Ab. Malek Ramin(dua kanan)sedangmembetulkanpakaianseoranganggota
sambi!diperhatikan oleh Asisten SupritendanLee Kim Li.
Bertempur
dengan
l{omunis
. MENURUTAb. Malek,ketika
bertugassebagaipolishutan(kini
PasukanGerakanAm)pada1976,
negaramenerimabanyakancaman
komunisterutamadi kawasan
utaradansempadantanahair.
"Waktuitu adalahsangat
mencabardantugasberatkepada
kamiwargaplatunyangrata-rata
masihmudadanmentah
tambahanlagiditugaskandi dalam
hutanketikakomunis
bermaharajalela.
"Negarajugapadaketikaitu
terpaksamendapatkanbantuan
daripadapolisThailanduntuk
mengawalkawasansempadan,"
katanya.
Ketikaditanyapengalaman
beliaubertempurdengan
komunis,beliauterkedudandiam
seketika,mungkincuba
mengingatkanperistiwadan
sejarahhitamketikaperanggerila
itu. .
"Bertugassebagaipolishutan
ketjkaperanggerilabukanp.ya
mudahkeranakitaperlusentiasa
pekadanberjaga-jagabukan
sahajaseranganyangkerap
dilakukanmusuhmalah,
jerangkapsamaryangdipasang
olehmerekauntukmenghalang
kamidarimemasukizonmereka,"
katanya.
Memulakanceritamengenai
pengalamannyabertempurdengan
pengganaskomunis,beliauberkata,
iaberlakuketikaditugaskan
membuatpemeriksaandi dalam
hutandiUlu Kinta.
"Padasatuhari, sayadan
rakan-rakanplatunyanglain
diarahkanmembuatpemeriksaan
didalamhutanuntukmenghalang
kemaraankomunisdengan
berbekalkansenjatasenapang
jenis SLRsemi-auto.
"Ketikakamimengambilposisi
masing-masinguntukmelakukan
seranghendap,tiba-tibakami
dikejutkandenganounyi
tembakansenapangyangbertali
arustanpahentiseolah-olah
perangberlaku.
"Tidaksyaklagi,pertempuran
dengankomunissudahbermula
dansayalantasberkejarke lokasi
tersebutsebelummendapati
empatrakansayatelahpun
rebah,"katanya.
Dalamnadasedihbeliau
berkata,insidentembak
menembakitu telah
mengorbankanseorangjurulatih
atauketuasertatigaanggota
platun.
Kenanganpahit itu telah
banyakmengajarbeliauerti
pengorbanan.
Selepasbanyakmenghabiskan
usiamudanyadi dalamhutan,Ab.
Malekmengakhiritugasnyasebagai
polishutanpada1986dan
menyambungpeikhidmatannyadi
Ibu PejabatPolisDaerah(IPD)Ipoh
selama10tahun.
